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РЕФЕРАТ 
ПРИЛОЖЕНИЕ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ, БАЗА ДАННЫХ, ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, 
ОБУЧАЮЩАЯ СИСТЕМА 
Объектом разработки является приложение «Клиентская часть для работы с 
учебным предметом обучающей системы CATS» 
Целью дипломного проектирования является разработка и реализация клиентской 
части по работе с предметом обучающей системы. 
В результате выполнения данного проекта было спроектировано и разработана 
клиентская часть управления учебным проектом. При выполнении дипломного 
проекта была изучена предметная область, соответствующие технологии и 
инструменты для разработки подсистемы. Также для реализации проекта был 
произведены логическое моделирование и построена физическая модель данных. 
Элементами научной новизны (практической значимости) полученных 
результатов являются: возможность упростить и ускорить работу преподавателей и 
студентов с предметом. 
Областью возможного практического применения является учреждение 
образования. 
В ходе дипломного проектирования прошли апробацию таких функций, как 
создание и редактирование предмета; создание, редактирование и удаление лекций, 
новостей предмета и лабораторных работ; управление посещаемостью и 
успеваемостью студентов; загрузка и скачивание файлов; открепление и закрепление 
групп; разделение групп на подгруппы; проверка работ на плагиат; вывод необходимой 
информации. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого 
процесса (разрабатываемого объекта), все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
Дипломный проект: 73 с., 34 рис., 16 таб., 20 источников, 1 прил. 
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